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Sa`etak 
Autorica obrazla`e nova stremljenja u predmetnom ozna~ivanju mre`ne gra|e. Nova 
shema Faceted Application of Subject Terminology (FAST) predstavlja kontrolirani 
rje~nik temeljen na nazivlju i pojmovnim odnosima utvr|enim u Library of Congress Su-
bject Headings (LCSH), no pojednostavljene sintakse koja se vi{e oslanja na poslijekoor-
dinirani pristup. FAST shema se mo`e koristiti uz minimalno osposobljavanje i iskustvo, 
a pogodna je i za automatsku normativnu kontrolu. ^lanak donosi obja{njenja i primjere 
za pojedinu kategoriju faceta (op}i pojam, osobno ime, korporativno tijelo, geografski 
pojam, forma/`anr te vrijeme), kao i usporedne primjere LCSH i FAST odrednica. 
Klju~ne rije~i: Faceted Application of Subject Terminology (FAST), Library of Con-
gress Subject Headings (LCSH), kontrolirani rje~nik, poslijekoordinirani pristup, norma-
tivna datoteka, mre`na gra|a
Summary
In this paper the author explains the new subject heading system suitable for the web 
environment. The new Faceted Application of Subject Terminology schema (FAST) is a 
type of a controlled vocabulary based on terminology and on already established relation-
ships inside the Library of Congress Subject Headings (LCSH). This new schema has a 
simplified syntax and it can be applied with different policies and procedures more orien-
ted towards post- coordination. FAST schema can be used by people with minimal training 
and experience, and it is compatible with automated authority control. The paper contains 
examples of FAST headings, together with their explanations (topical, personal name, 
corporate name, geographic, form (genre) and chronological headings), and it also gives 
some examples of LCSH and FAST headings together. 
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UVOD
Suvremeni trendovi naglog umna`anja elektroni~kih izvora te nastanak ve-
like koli~ine sustava metapodataka za njihov opis potaknuli su razmi{ljanja o 
na~inu predmetnog ozna~ivanja mre`ne gra|e. Stru~njaci Razvojnog odjela Onli-
ne Computer Library Center-a (dalje u tekstu OCLC) u suradnji sa stru~njacima 
Kongresne knji`nice, zadnjih desetak godina tragaju za predmetnim sustavom koji 
}e u sebi zadr`ati postavke Dublin Core Metadata sheme te realizirati zahtjeve 
Association for Library Collections&Tehnical Services, Cataloging and Classifi-
cation Section, Subject Analysis Committee (dalje u tekstu ALCTS/SAC) utvr|ene 
1999. godine.
Prema tim zahtjevima, predmetni sustav treba biti:1
-  jednostavne strukture (s minimalnom potrebom za stvaranjem slo`enih 
predmetnih odrednica), lak za upotrebu i razumijevanje
-  intuitivan, tako da sofisticirano osposobljavanje za predmetno indeksi-
ranje, iako po`eljno, nije obvezno
-  logi~an, tako da tra`i {to manji napor za razumijevanje i primjenu 
-  podesiv za primjenu od najjednostavnijih do najslo`enijih primjera. 
Kako bi se do{lo do takvoga predmetnog sustava, bilo je potrebno rije{iti pi-
tanje semantike (izbor rje~nika) te pitanje sintakse (prijekoordinirani pristup ili 
poslijekoordinirani pristup). 
Prema preporuci ALCTS/SAC metapodaci za analizu sadr`aja mre`ne gra|e 
trebali bi predstavljati mje{avinu klju~nih rije~i i kontroliranog rje~nika. Taj je 
kontrolirani rje~nik mogao nastati kori{tenjem postoje}e(ih) sheme(a) predmetnih 
odrednica, izradom potpuno nove sheme ili prilago|ivanjem postoje}e(ih) 
sheme(a).2 
Razvojni odjel OCLC-a do{ao je do zaklju~ka da je najrazumniji i najodr`iviji 
izbor adaptacija predmetne sheme Kongresne knji`nice Library of Congress Su-
bject Heedings (dalje u tekstu LCSH). Prednosti su LCSH, zbog kojih je on i 
izabran kao temelj za novi predmetni sustav, njegov bogati rje~nik op}eg karakte-
ra, kontrola sinonima i homonima te mre`a hijerarhijskih i asocijativnih uputnica 
me|u pojmovima. LCSH je univerzalni kontrolirani rje~nik preveden ili ga kao 
model za razvoj predmetnih sustava primijenjuju mnoge zemlje {irom svijeta. 
Pred metne odrednice LCSH3 nalaze se u milijunima bibliografskih zapisa 
izra|enim u MARC formatu. Imaju duga~ku i dobro dokumentiranu povijest te 
1 FAST: Faceted Application of Subject Terminology . Str. 1 ¢citirano: 2009-10-05£. Dostupno 
na: http://www.oclc.org/research/projects/fast/dc-fast.doc 
2 FAST: Faceted Application of Subject Terminology. Str. 2. 
3 Library of Congress Subject Headings / Subject Cataloging Division Processing Department. 
Washington : D.C., 2006. 5 vol. 29. izd.
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jaku podr{ku Kongresne knji`nice. Prednost je i njegova kompatibilnost s mno-
gim drugim predmetnim rje~nicima kori{tenim u OPAC-u (npr., Sears List of Su-
bject Headings i MeSH) kao i to {to se normirane odrednice LCSH automatski 
mogu konvertirati u novu shemu.4 
Nova shema zadr`ala bi bogatstvo rje~nika LCSH, no imala bi znatno jedno-
stavniju sintaksu te bi kao takva bila lak{a za uporabu, razumijevanje i odr`a-
vanje.
Naime, sintaksa LCSH ima ~itav niz prednosti (kada se radi o tradicionalno-
mu predmetnom katalogiziranju), ali i nedostataka (kada se radi o mre`noj gra|i). 
Sintaksa LCSH strukturirana je prijekoordinacijom, tj. izra|uju se predmetni ni-
zovi (slo`ene predmetne odrednice) pomo}u kojih se ~uva kontekst i zna~enje 
analiziranog sadr`aja dokumenta, olak{ava se pretra`ivanje kod vi{estrukih pred-
meta te omogu}uje preciznost u pronala`enju. Predmetni nizovi od velike su 
va`nosti u organizaciji znanja, a time i od velike pomo}i istra`iva~ima/znanstve-
nicima kod njihovih specifi~nih podru~ja interesa. Naime, korisnike vrlo precizno 
dovode do tra`enog dokumenta, omogu}uju im procjenu njegove mjerodavnosti 
(budu}i da je kontekst o~uvan), te im pomo}u setova predmetnih odrednica nude 
iste ili sli~ne sadr`aje koji su, zahvaljuju}i takvom na~inu grupiranja, okupljeni 
unutar predmetnog kataloga. 
Primjer – set predmetnih nizova LCSH 
Children – Diseases
Children – Diseases – Alternative treatment
Children – Diseases – Atlases
Children – Diseases – Botswana – Statistics
Children – Diseases – Classification
Children – Diseases – Developing countries – Prevention
Children – Diseases – England – History – 19th century
Children – Diseases – Environmental aspects – Handbooks, manuals etc.
Children – Diseases – Etiology
Children – Diseases – Fiction
Children – Diseases – Immunological aspects – Congresses
Children – Diseases – Nutritional aspects
Children – Diseases – Periodical – Indexes
Children – Diseases – Treatment – Psychological aspects
Children – Diseases – Treatment – Religious aspects
Nedostaci LCSH su vrlo kompleksna pravila Subject cataloging manual. Su-
bject headings 5 o oblikovanju predmetnih odrednica, te pravila o upotrebi dodat-
4 FAST (Faceted Application of Subject Terminology) : A simplified LCSH-based vocabulary. 
Berlin, 2003. Str. 3 ¢citirano : 2009-10-10£. Dostupno na: 
http://www.ifla.org/IV/ifla69/papers/010e-ONeill Mai-Chan.pdf.
5 Subject cataloging manual. Subject headings / prepared by the Cataloging Policy and Support 
Office, Library of Congress. 5. izd. 2000. 
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nih oznaka {to zahtijeva dugotrajno osposobljivanje katalogizatora/predmetnog 
analiti~ara i ru~no indeksiranje, {to sve skupa sustav ~ini skupim kako u izradi 
tako i u odr`avanju. Zamjera mu se i nedosljednost, nedovoljna a`urnost, nerazu-
mljivost za krajnjeg korisnika te nefleksibilnost. 
FAST SHEMA
Polaze}i od tvrdnje da nije potrebna jednaka razina predmetne obrade za sve 
knji`ni~ne izvore, budu}i da oni nisu svi jednako vrijedni/korisni, te imaju}i u 
vidu sam tro{ak obrade, kao i na~in pretra`ivanja u mre`nom okru`enju koji se 
redovito oslanja na jedan pojam - deskriptore, te na poslijekoordinaciju za slo`enije 
sadr`aje, tim OCLC6 odlu~io je modifikacijom LCSH, to~nije razbijanjem pred-
metnog niza u facete, razviti shemu Faceted Application of Subject Terminology 
(dalje u tekstu FAST). 
Uz LCSH, temelj za FAST odrednice jesu i NACO odrednice te odrednice 
dodijeljene bibliografskim zapisima u WorldCat-u (OCLC Online Union Catalog-
u).7 Oko 136 milijuna LCSH u oko 62 milijuna (46 posto) WorldCat zapisa je fa-
setirano u 176 milijuna FAST odrednica. U prosjeku je u tim bibliografskim zapi-
sima kori{teno 2,19 LCSH i 2,84 FAST odrednica. U slu~ajevima kada ne postoje 
istozna~nice u LCSH, izra|uju se nove FAST odrednice. Prema podacima iz lip-
nja 2009. godine, ukupno je postojalo oko 1,6 milijuna FAST odrednica.8
Osnovne zna~ajke FAST-a jesu:9 
-  zasnovan je na LCSH rje~niku
-  oblikovan za online okru`enje
-  pojednostavljene sintakse
-  kombinacija prijekoordiniranog i poslijekoordiniranog pristupa (s ve}im 
naglaskom na ovaj potonji)
-  kontrolirani rje~nik sa svim odrednicama usvojenima u normativnoj dato-
teci (osim onih koje sadr`e samo broj~ane vrijednosti) koje se jedino tako 
usvojene smiju koristiti 
6 ^lanovi FAST razvojnog tima su Edward T. O’Neill, Rebecca Dean, Anya Dyer, Kerre Kam-
merer, Eric Childress, Diane Vizine-Goetz, Rick Benett (svi iz OCLC Online Computer Library 
Center, Dublin, Ohio, SAD, te Lois Mai Chan (University of Kentucky, Kentucky, SAD) i Lynn El-
Hoshy (Library of Congress, Washington D. C., SAD).
7 FAST (Faceted Application of Subject Terminology) : Applications Guide and Documentati-
on, Str. 29 ¢citirano: 2009-10-12£. Dostupno na: 
http://www.oclc.org/research/wip/fast/manual-20070112.pdf.
8 Vizine-Goetz, Diane. FAST Headings as Tags for WorldCat, Str. 3 ¢citirano: 2009-10-15£. 
Dostupno na: www.ifla2009satelliteflorence.it/meeting2/program/.../VizineGoetz.pdf.
9 FAST (Faceted Application of Subject Terminology) Application Guide and Documentation. 
Str. 4-5. FAST (Faceted Application of Subject Terminology) : A simplified LCSH-based vocabu-
lary. Str. 3.
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-  fleksibilan u primjeni (razli~ite razine predstavljanja predmeta od 
najslo`enijih tj. punoga predmetnog niza karakteristi~nih za OPAC do 
najjednostavnijih tj. deskriptora za pojmove kori{tene u ve}ini indeksa)
-  interoperabilan s mnogim rje~nicima indeksnih pojmova
-  potrebno minimalno prethodno osposobljivanje i iskustvo 
-  uskla|en s automatiziranom normativnom kontrolom
-  izra|uje se u formatu MARC 21 isto kao i LCSH. 
OBLIKOVANJE FAST ODREDNICA10
FAST odrednica sastoji se od glavne oznake (rije~i ili fraze) koja se mo`e 
koristiti samostalno ili joj se mo`e pridru`iti neka od dodatnih oznaka kao {to je 
to slu~aj kod predmetnih nizova LCSH. Dodatne oznake LCSH (tematske, zem-
ljopisne, vremenske i formalne) imaju veliku va`nost budu}i da je, zahvaljuju}i 
njima, sa~uvana specifi~nost predmeta te iskazan oblik analiziranog dokumenta. 
Glavna razlika u odnosu na LCSH jest to {to u odre|enoj FAST odrednici dodatna 
oznaka ili vi{e njih moraju pripadati istoj faceti kao i vode}a oznaka. Op}i pojam 
mo`e biti dodatno podijeljen jedino op}im pojmom, geografski geografskim itd. 
Dakle, odre|ena vode}a oznaka ne smije biti dodatno podijeljena dodatnom oz-
nakom iz razli~ite skupine faceta. Isto tako, za razliku od LCSH, ne postoje 
plutaju}e dodatne oznake, nego su one dio usvojene FAST odrednice. Pojmovi u 
istoj faceti su prijekoordinirani (predmetni niz postoji normiran i spreman za upo-
rabu). Kod sadr`aja kojima se dodjeljuje vi{e odrednica istih ili razli~itih faceta, u 
pretra`ivanju se primjenjuje poslijekoordinirani pristup.  
FAST se sastoji od osam posebnih faceta i to:
a)  faceta za sadr`aj (o ~emu se u dokumentu radi): 
      op}i pojam, geografsko ime, osobno ime, korporativno tijelo, skup, sasta-
nak, vrijeme, naslov rada;
b) facete za oblik/`anr (u kojem je obliku dokument).
OP]I POJAM
FAST odrednica za op}i pojam sastoji se od vode}e oznake za op}i pojam i 
ako je potrebno odgovaraju}ih dodatnih oznaka za op}i pojam. FAST odrednice 
za op}i pojam izgledaju vrlo sli~no LCSH, no za razliku od njih, ovdje }e sve 
dodijeljene dodatne oznake biti normirane zajedno s vode}om. Dakle, sve slo`ene 
predmetne odrednice za op}i pojam bit }e usvojene u normativnoj datoteci.
FAST odrednice za op}i pojam temelje se na LCSH odrednicama za op}i 
pojam, zatim na dodatnim oznakama za op}i pojam kod svih kategorija LCSH 
odrednica te na vremenskim dodatnim oznakama koje sadr`e tekstualni dio 
poja{njenja.
10 FAST (Faceted Application of Subject Terminology) : Applications Guide and Documenta-
tion. Str. 8-21. 





Burns and scalds – Patients – Family relationships 
Sailing – Safety measures 
Revolution (France : 1789-1799)
Soviet occupation of Afganistan (1979-1989)
Avalon (Legendary place).
GEOGRAFSKO IME
LCSH za geografska imena oblikovana su na dva na~ina. U slu~aju kada se 
koriste kao dodatne oznake, oblikuju se u neizravnom smjeru npr., Germany-Ber-
lin, a kada su vode}e oblikovane su u izravnom smjeru npr., Berlin (Germany). Za 
razliku od njih, FAST odrednice za geografska imena normiraju se i koriste samo 
u neizravnom smjeru, ~ime se omogu}uje jednostavnije pretra`ivanje. Isto kao i 
FAST odrednice za op}i pojam, sve FAST odrednice za geografska imena nalaze 
se usvojene u normativnoj datoteci. 
Prva razina (od tri mogu}e razine) geografskih imena u FAST-u mnogo je 
ograni~enija nego u LCSH budu}i da se koriste isklju~ivo imena iz Geographic 
Area Code11 popisa. Uz pomo} kodova osigurava se specifi~nost te hijerarhijska 
struktura odrednice. Npr., kod za Europu je e, Finsku e-fi, Ameriku n, Sjedinjene 
Ameri~ke Dr`ave n-us, Michigan n-us-mi. Upotrebom kodova odmah je u startu 
ograni~en broj odaziva u pretra`ivanju.
Primjeri: 
Hrvatska – Zagreb (e-ci)
Maryland Worcester County (n-us-md)
Mars (zma).
Kvalifikatori (tj. oznake u zagradama) koriste se kao razlikovni element u 
slu~aju istoga imena. Mogu se koristiti op}a imena i nazivi za geografske pojmove 
i upravno teritorijalne jedinice (npr., dolina, satelit, kraljevstvo, grofovija). 
Primjeri :
New York (State) – New York
Russia (Federation) – Siberia 
California – Lake Valley (El Dorado Country : Valley). 
VRIJEME
Vremenske FAST odrednice iskazuju stvarno vremensko razdoblje koje se u 
dokumentu spominje, a ne unaprijed utvr|eno i usvojeno specifi~no vremensko 
11 MARC Code List for Geographic Areas. Library of Congress, 2006. Dostupno na: 
http://www.loc.gov/marc/geoareas/.
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razdoblje vezano za odre|eni doga|aj ili povijesno razdoblje kao {to je slu~aj u 
LCSH. Vremenske odrednice LCSH, uza specifi~no vremensko razdoblje iskaza-
no godinama, sadr`e i tekst obja{njenja, koji se, budu}i da je nosilac vrijedne in-
formacije u slu~aju FAST odrednica ne zanemaruje, nego se posebno oblikuje kao 
odrednica za op}i pojam.
FAST odrednice za vrijeme iskazuju se kao pojedina~ni datum ili kao vre-
mensko razdoblje s po~etnim i/ili zavr{nim datumom. Jedino je op}e ograni~enje 
kod FAST odrednica za vrijeme kada se iskazuje vremensko razdoblje, drugi da-
tum mora biti ve}i od prvog.
Normativni zapisi se za vremenske predmetne odrednice izra|uju samo u 







OSOBNO IME I NAZIV KORPORATIVNOG TIJELA 
Osobna imena, uklju~uju}i imena obitelji, te nazivi korporativnih tijela izvo-
de se iz NACO Name Authority File-a. Uvjet da ime bude uvr{teno u FAST jest da 
je bar jednom bilo kori{teno u WorldCat bibliografskim zapisima te da je usvojeno 










FAST odrednice za oblik iskazuju informaciju o obliku dokumenta, a ne o 
sadr`aju koji se u dokumentu iznosi. Ukoliko je, me|utim, predmet dokumenta 
neki oblik ili `anr, izra|uje se FAST odrednica za op}i pojam. Na taj se na~in 
izbjegavaju konflikti koji postoje kod LCSH, to~nije njihovih potpolja za op}i 
12 Npr., mogu se povezati imena geolo{kih razdoblja koja su tretirana kao op}i pojam te se 
nalaze u FAST odrednici za op}i pojam, te brojkama iskazano vremensko razdoblje toga geolo{kog 
razdoblja iskazano u FAST odrednici za vrijeme. Npr., Pleistocen i Od 10 tisu}a do 2 milijuna godi-
na prije. 
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pojam i potpolja za oblik kada se u njima nalazio isti pojam, ali u razli~itom 
zna~enju. 
Sve FAST odrednice za oblik/`anr usvojene su u normativnoj datoteci, a 






Personal narratives – French.
USPOREDNI PRIMJERI LCSH I FAST ODREDNICA 
1. LCSH odrednica
    Architecture, Modern – 20th century – United States
    – Bibliography 
 (vode}a op}i pojam – dodatna vremenska – dodatna zemljopisna – dodatna 
formalna)
FAST odrednice
Op}i pojam: Architecture, Modern
Geografski pojam: United States 
Vrijeme: 1900-1999
Oblik: Bibliography
2.  Kod odrednica koje imaju vi{e dodatnih oznaka iste kategorije, u faceti se 
zadr`ava postoje}i redosljed.13
LCSH odrednica
Heart – Diseases – Diet therapy – Recipes 
(vode}a op}i pojam – dodatna op}i pojam – dodatna op}i pojam)
FAST odrednice
Op}i pojam: Heart – Diseases – Diet therapy
Oblik: Recipes
3.  Odrednica LCSH koja u sebi sadr`i naziv nekog doga|aja fasetira se u vi{e 
FAST odrednica od ~ega je jedna za op}i pojam s tim nazivom. 
LCSH 
Gettysburg, Battle of, Gettysburg, Pennsylvania, 1863 
FAST odrednice
Op}i pojam: Gettysburg, Battle of
Geografski pojam: Pennsylvania – Gettysburg
Vrijeme: 1863
13 FAST (Faceted Application of Subject Terminology) : A simplified LCSH-based vocabulary. 
Str. 10.
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LCSH 
War of the Mascates, Brazil, 1710-1714
FAST odrednice:
Op}i pojam: War of the Mascates 
Geografski pojam: Brazil 
Vrijeme: 1710-1714
NORMATIVNA DATOTEKA14
FAST koristi formate MARC 21 za bibliografske15 i MARC 21 za normativne 
zapise16 budu}i da su sveobuhvatni te se pomo}u njih mogu realizirati gotovo svi 
zahtjevi FAST-a. Jedini nedostatak tih formata bilo je nepostojanje polja za vre-
menske predmetne odrednice (postojalo je samo potpolje X82 za vremenske do-
datne predmetne oznake), no i to je rije{eno tako {to je na zahtjev razvojnog tima 
FAST-a Machine-Readable Bibliographic Information Committee (MARBI) za tu 
namjenu odredio kori{tenje novog polja X48.17 
Pravilo je da se sve FAST odrednice moraju usvojiti u normativnoj datoteci. 
Iznimka su vremenske predmetne odrednice za koje se normativni zapisi izra|uju 
jedino ukoliko su potrebni za uputnice ili povezivanje.18
FAST koristi sljede}a polja u MARC 21 za normativne zapise:
100 osobno ime 
110 korporativno tijelo 
130 jedinstveni stvarni naslov
148 vrijeme
150 op}i pojam 
151 geografski pojam
155 oblik/`anr
Svaki normativni zapis mo`e imati samo jedno polje 1XX. 
FAST normativni zapisi sadr`e polja 4XX za uputnice vidi i polja 5XX za 
uputnice vidi i (oba polja su ponovljiva), te polje 688 za napomenu o uporabi. 
Time se odr`ava hijerarhijska struktura rje~nika, upu}uje na asocijativne veze 
izme|u pojmova te omogu}uje korisniku da zahvaljuju}i navo|enju niza neu-
svojenih pojmova do|e do usvojenog pojma.  
14 FAST (Faceted Application of Subject Terminology) : Applications Guide and Documenta-
tion. Str. 46-48. 
15 MARC 21 : format for bibliographic data : including guidelines for content designation / 
prepared by Network Development and MARC Standards Office, Library of Congress ; in coopera-
tion with Standards and Support, National Library of Canada. Washington, 1999.
16 MARC 21 format for authority data / prepared by Network Development and MARC Stan-
dards Office Library of Congress ; in cooperation with Standards and Support, National Library of 
Canada, National Bibliographic Service, British Library. Washington, 1999 - .
17 Changes for Faceted Application of Subject Terminology (FAST) Subject Headings
¢citirano : 2009-10-25£. Dostupno na : htpp://loc.gov/marc/marbi/2002/2002-13.html.
18 FAST (Faceted Application of Subject Terminology) : Applications Guide and Documenta-
tion. Str. 17. 
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Primjer – FAST normativni zapis za op}i pojam 
000    nz n 
001    fst00946656 
003    OCoLC 
005    20041024193302.0 
008    041024nn anznnbabn ¡¡ ana d 
040    OCoLC   $b eng   $c OCoLC   $f fast 
150    Graphic novels 
450    Comic book novels 
450    Graphic fiction 
550    Comic books, strips, etc. 
550    Fiction 
550    Popular literature 
688    LC subject usage: 39 (2006) 
688    WC subject usage: 8,427 (2006) 
750  0 Graphic novels  $0 (DLC)sh 94008233 
U normativnom zapisu mo`e se navesti i LCSH i odgovaraju}e FAST odred-
nice ~ija se veza omogu}uje preko polja 7XX. Uz druge namjene, ta veza osigura-
va OCLC da promjene nastale a`uriranjem LCSH automatski unosi u FAST odre-
dnice.
Primjer – FAST normativnog zapisa za geografski pojam19
001   fst01331982
003   OCoLC
005   20060620123944.0
008   060620nneanz¡ ¡babn n ana d
040   OCoLC  $b eng  $c  OcoLC   $f fast
043   e-ci
151   Croatia  $z Zagreb  $z Tre{njevka (Op}ina)
688   LC subject usage :  1 (2006)
688   WC subject usage :  1 (2006)
751   0 Tre{njevka (Zagreb, Croatia : Op}ina) $0 (DLC) n 83135341
U polju 043 normativnog zapisa za geografski pojam upisuje se kod iz popisa 
Geographic Area Code.
FAST baza podataka dostupna je za pretra`ivanje na mre`noj adresi http://
fast.oclc.org/. Budu}i da se, u cilju njenog usavr{avanja, na njoj jo{ uvijek radi, 
postoji mogu}nost da povremeno ne bude na raspolaganju. Kod pretra`ivanja, fa-
cete za sadr`aj pretra`uju se odvojeno od faceta za oblik. Pretra`ivanje je mogu}e 
po klju~nim rije~ima, po indeksima te slo`eno pretra`ivanje pomo}u Booleovih 
operatora. 20
19 OCLC SiteSearch WebZ Demonstration Record Display. Dostupno na: htpp://fast.oclc.org/
WebZ/.
20 FAST (Faceted Application of Subject Terminology) : Applications Guide and Documenta-
tion. Str. 56-63. 
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ZAKLJU^AK
FAST je nastao kao rezultat nastojanja da se stvori nova shema predmetnih 
odrednica, temeljena na bogatstvu rje~nika LCSH, no znatno jednostavnije sintak-
se i pravila uporabe primjerena suvremenom mre`nom okru`enju. U sije~nju 
2007. objavljen je priru~nik FAST (Faceted Application of Subject Terminology) : 
Applications Guide and Documentation koji je u postupku analize i dorade. Kao 
veliki napredak u odnosu na dosada{nje stanje21 predvi|ena je 100 posto normati-
vna kontrola, budu}i da }e sve facete (osim onih za vrijeme) imati svoj zapis u 
normativnoj datoteci. Njegova je prednost {to je i prijekoordiniran (u facetama 
istog tipa) i poslijekoordiniran. Valja, me|utim, spomenuti da se u toj poslijekoor-
dinaciji uz prednosti nazire i nedostatak, budu}i da se time gube vrijednosti pred-
metnih nizova LCSH koji uspijevaju sa~uvati kontekst i zna~enje sadr`aja doku-
menta te preko setova predmetnih nizova korisnicima ponuditi kombinacije grupi-
ranih sadr`aja za koje oni nisu znali da postoje u bazi, a mogu}e je da im budu od 
koristi. Prednosti FAST-a su njegova prilagodljivost, interoperabilnost te velika 
zapremina obrade. U odnosu na LCSH lak{i je za uporabu, kori{tenje i odr`avanje, 
a time i ekonomi~niji. Omogu}uje automatsko indeksiranje, velika koli~ina kom-
binacija te je pogodan za istra`ivanje mehanizama izvan OPAC-a. 
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